




























Testing Serv ice) 和美国高等学校测验处 ( Amer ican
Colleg e Testing Prog r am)。它们通过学术性向测验
( Scholastic Aptitude Test)、学业成绩测验 ( Achieve-















会对 29 所大学的招生负责人的调查中, 只有一位招
生负责人把这种全国性考试的成绩放在头等重要的
地位。与此相比, 大学更注重考生在中学的最后几年
























X 厦门大学高教所硕士生 (厦门 361005)
试。这种证书考试一年举行两次。高级水平的普通教
育证书考试成绩分为 A、B、C、D、E、O、F 七个等



















1941 年以前, 主要由大学自行招生; 1961 年成立了
一个全国性的招生委员会 ( UCCA ) , 负责全国75 所
大学的招生工作。学生要进入大学, 首先得向这个机
构提出入学申请, 填写志愿表, 最多可填 5 个志愿学





































后 10 天, 根据自己的考试情况填报第二次志愿。这
次志愿主要是选择今后所要学的专业。原则上在第
一次志愿学校中选择, 但也可以报考别的大学。考生



















































绩为 4 分 (满分) , 学术性向测验的数学部分和语言
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